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Uvodna rijecˇ
Dragi cˇitatelji, pred vama je drugi broj cˇasopisa Lahor. On donosi radove
u svim rubrikama uvedenima u prvome broju, Neki su od njih dijelom bili
izlozˇeni na prosˇlogodiˇsnjem Hidisu, ali su uglavnom temeljito preradeni uve-
like zahvaljujuc´i predanome radu recenzenata. Recenzenata je u cijelome
godiˇstu bilo trideset, od toga osam iz inozemstva. Kako Lahor kao nov
cˇasopis ne prima novcˇanu potporu, urednicˇko hvala tek je mali uzvrat za
njihov trud, predanost i hitrost.
Drugi je broj Lahora tek nesˇto tanji od prvijenca, no i ovaj broj sadrzˇi
radove koji se bave vazˇnim dijelovima hrvatskoga jezika, od toga i one cˇija su
tema rijetko proucˇavane jezikoslovne pojave. Napisali su ih strucˇnjaci koji
se bave hrvatskim u Hrvatskoj ili inozemstvu pa se tako Lahor pokazuje vec´
sada korisnim kroatisticˇkim okupljaliˇstem. Neki se radovi poglavito bave
inojezicˇnim hrvatskim, drugi poglavito materinskim hrvatskim, no gotovo
svi su vrlo korisni izvornim govornicima hrvatskoga.
Jochen Raecke, profesor na Slavisticˇkome seminaru Sveucˇiliˇsta u Tu¨bin-
genu, u svome cˇlanku raspravlja o cˇinjenici da dvojezicˇni govornici hrvat-
skoga i njemacˇkoga razlicˇito odstupaju od hrvatskoga standardnoga jezika
na pojedinim jezicˇnim razinama. Njima je hrvatski materinski jezik, bio
je kronolosˇki prvi, ali im je njemacˇki kao okolinski i drzˇavni jezik upo-
rabno prvi. Odabrani pristup samome jeziku i govoru, u cˇijemu teorijskome
pogledu na odnos jezika i govorne djelatnosti ima zanimljivih novosti, us-
pjesˇno objasˇnjava razlike u medujezicˇnim odstupanjima na morfolosˇkoj i
sintakticˇkoj razini. Iako se prema opc´ima jezikoslovnim spoznajama tim
dvjema gramaticˇkim razinama automatizirano ovladava do jedanaeste-dva-
naeste godine, autor primjerima iz grade pokazuje da je morfolosˇka razina
ranije i viˇse usvojena nego sintakticˇka.
Ksenija Ivir-Ashworth, koja zˇivi u Velikoj Britaniji i strucˇno se usavrsˇa-
va na Sveucˇiliˇstu East Anglia u Norwichu, u svome se cˇlanku bavi rijetkom
temom u psiholingvistici: trojezicˇnome usvajanju jezika. Tematski se do-
nekle nastavlja na prethodni cˇlanak u kojem J. Raecke spominje viˇsejezicˇno
usvajanje prvoga jezika, koje ni kao pojam nije dovoljno poznato svim
strucˇnjacima. Ovaj je rad pionirski jer se prvi put, koliko je poznato, do-
nose primjeri trojezicˇnih izricˇaja u koje je ukljucˇen hrvatski. Autorica na
slucˇaju svojih dviju kc´eri od rodenja izlozˇenih hrvatskome, njemacˇkome i
engleskome jeziku pokazuje trojezicˇni razvoj posebno se osvrc´uc´i na razdje-
ljivanje jezika i kodno mijesˇanje, donosec´i i primjere trojezicˇnih izricˇaja.
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Oksana Timko-Ditko, koja radi na Slavisticˇkome odsjeku Filozofskoga
fakulteta u Zagrebu, u svome cˇlanku usporeduje glagolske oblike triju srod-
nih slavenskih jezika. Prvi je juzˇnoslavenski hrvatski, drugi istocˇnoslavenski
ukrajinski, a trec´i u klasifikacijama jezika rijetko navoden rusinski (jer
ga neki smatraju ukrajinskim dijalektom), kao govor oblikovan na rubu
ukrajinskoga jezicˇnoga podrucˇja (na granici s istocˇnoslovacˇkim i zapadno-
poljskim govorima), a standardiziran tek na juzˇnoslavenskim podrucˇjima.
Utvrdujuc´i utjecaj hrvatskoga na rusinski uslijed medusobnoga dodira (i
unutar samih govornika koji su svi dvojezicˇni), autorica pokazuje kako
razlicˇita kulturna povijest dvaju visoko srodnih jezika mozˇe dovesti do nji-
hova drugacˇijega morfolosˇkoga razvoja. Opc´e znanstvene spoznaje koje pro-
izlaze iz autoricˇina poredbenoga opisa navedenih jezika korisne su i za razu-
mijevanje utjecaja dvojezicˇnosti opc´enito. Mogu osvijetliti utjecaj srodnih
jezika u dodiru na hrvatski jezicˇni razvoj u prosˇlosti i sadasˇnjosti.
Masˇa Musulin koja radi u Zagrebu i Zˇeljka Macan koja predaje hrvatski
u Austriji raspravljaju o josˇ jednoj novoj kroatisticˇkoj temi: o ovladavanju
prilozima. Iako se izvornim govornicima mozˇe ucˇiniti da s njima ne bi
trebalo biti tesˇkoc´a buduc´i da su nepromjenljive rijecˇi, autorice na temelju
pisane grade i pregleda hrvatskih gramatika dokazuju da bi priloge trebalo
znatno iscrpnije gramaticˇki opisati ne samo za inojezicˇne govornike, nego i
izvorne.
Marko Aleric´, koji radi na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakul-
teta u Zagrebu, raspravlja o odstupanjima izvornih govornika, onih kojima
je hrvatski materinski i okolinski jezik. Na temelju opsezˇne grade autor po-
kazuje kako izvorni govornici hrvatskoga u pisanome jeziku ovladavanju mor-
folosˇkom razinom hrvatskoga standardnoga jezika. Navodec´i razlike izmedu
imanentne i normativne gramatike, autor nudi dva normativna uzorka kao
primjer onoga sˇto bi razlikovna gramatika trebala sadrzˇavati. Rezultati nje-
gova rada mogu posluzˇiti kao podloga za izradu metoda poucˇavanja mor-
folosˇkoj normi u hrvatskim sˇkolama.
Angelika Kornfeind, koja zˇivi i djeluje kao nastavnica u Gradiˇsc´u, u
svome radu opisuje vazˇnost i nastanak racˇunalnih materijala za ucˇenje hr-
vatskoga jezika u Austriji. Srodnom se temom bave i posljednja dva cˇlanka
prve rubrike. Vlatka Blagus kao nastavnica hrvatskoga jezika u Gradiˇsc´u
sudjelovala je u prilagodbi spomenutih racˇunalnih programa na hrvatski
standardni jezik. Posao koji je zapocˇeo kao prijevod, uslijed razlicˇitih okol-
nosti i potreba za ucˇenjem hrvatskoga standardnoga jezika, zavrsˇio je pre-
inakom, sˇto znacˇi katkad leksicˇki vrlo razlicˇitim recˇenicama od izvornih.
Radovan Lucˇic´, koji predaje hrvatski na Sveucˇiliˇstu u Amsterdamu, pred-
stavlja rezultat projekta izrade racˇunalnoga programa za ucˇenje izgovora
koji bi mogao znatno unaprijediti nastavu i ovladanost izgovorom i na dru-
gim sveucˇiliˇstima, ne samo na njegovu. Sva navedena strucˇna rada pokazuju
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kako se poucˇavanje i ucˇenje hrvatskoga mozˇe osuvremeniti, olaksˇati, a time
i promicati sam hrvatski jezik.
U ostalim su rubrikama prikazane nova hrvatska gramatika (Josip Silic´
i Ivo Pranjkovic´ 2005), funkcionalna stilistika (Josip Silic´ 2006), jedno za-
nimljivo i za ocˇuvanje hrvatskoga vazˇno djelo (Nives Opacˇic´ 2006) te jedan
neobicˇan i koristan vodicˇ (Jasmina Nikic´-Ivaniˇsevic´, Nives Opacˇic´ i Zoran
Zlatar 2004). Zabiljezˇena su dva dogadaja: novi seminar Zagrebacˇke sla-
visticˇke sˇkole i IV. hrvatski medunarodni slavisticˇki kongres, a predstavljeno
i americˇko slavisticˇko raspravljaliˇste na racˇunalnoj mrezˇi. Najave znanstve-
nih skupova prosˇirene su najavama i nekih drugih dogadaja koji mogu biti
zanimljivi kroatistima i ostalim lingvistima, ali i ucˇiteljima hrvatskoga je-
zika na svim obrazovnim razinama. Pozivam cˇitatelje da i sami sudjeluju u
prikupljanju takvih obavijesti za Lahor.
Srdacˇan pozdrav!
Glavna urednica
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